





















































Headline Sambutan Hari Polis di Felda Sahabat 16 istimewa disertai anggota tentera
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 26 Mar 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 5 ArticleSize 584 cm²
AdValue RM 11,542 PR Value RM 34,627
ANGGOTA polis membuat persembahan bagi menaikkan semangat patriotisme di kalangan rakyat pada sambutanPeringatan Hari Polis Ke­206 di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching, Sarawak, semalam. ­ BERNAMA
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